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Summary Information
Repository:
Creator:
Title:
ID:
Date [inclusive]:
Physical Description:
Physical Location:
Language of the
Material:
Raymond H. Fogler Library Special Collections Department 
Dunn, George B., 1849-
George B. Dunn Papers
SpC MS 0151
1851-1958
9 boxes 
English
Preferred Citation
George B. Dunn Papers, SpC MS 0151, [Box No.], [Folder No.], Raymond H. Fogler Library
Special Collections Department, University of Maine, Orono, Maine
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Biographical / Historical
George B. Dunn was born in Ashland, Maine in 1849, the son of Eldridge G. Dunn and Louise Bracket
Dunn. He studied at Houlton Academy, later known as Ricker Classical Institute, following which he
studied for one year at the Massachusetts Institute of Technology at Boston. He associated himself
with his father's business, working in the woods getting out timber for his father's mill. Later, with his
brother Eldridge G. Jr., he organized the firm of Dunn & Dunn, lumber dealers, and started in business
for himself. The brothers were successful and built up a large and important business. In addition to his
extensive lumber interest and farming activities, for many years he was actively interested in banking.
He was a member of the Board of Directors of the First National Bank of Houlton. He was one of the
best known farmers and dealers in timberland in northern Maine and also was highly respected in the
community. He married Lucinda R. Cushing and had three children: Louise Dunn Sawyer, Deborah
Dunn Chapman, and George E. Dunn.
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Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
207.581.1686
spc@umit.maine.edu
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll/
Restrictions on Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Terms Governing Use and Reproduction
Information on literary rights available in the repository..
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Controlled Access Headings
• Forest landowners -- Maine -- Houlton
• Correspondence
• Financial records
• Account books
• Deeds
• Leases
• Ledgers (Account books)
• Receipts (Financial records)
• Tax records
• Time books
• Stumpage records
• Dunn, George B., 1849-
• Dunn family
• Dunn & Dunn
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Summary
The papers of a lumberman and farmer in Houlton, Maine. Included are account books, financial records,
correspondence, deeds, leases, ledgers, receipts, Dunn family papers, stumpage records, tax information,
and time books.
^ Return to Table of Contents
Collection Inventory
Box 2645
Title/Description Instances
box 2645Abstract of Dunn Interest in T12, R11", 1904
folder 1
box 2645Account Book, 1860s
folder 2
box 2645Account Book, 1875-1881
folder 3
box 2645Account Book, 1875-1880
folder 4
box 2645Account Book, 1886-1888
folder 5
box 2645Account Book, 1889
folder 6
box 2645Account Book, 1892
folder 7
box 2645Account Book, 1892
folder 8
box 2645Account Book, 1893
folder 9
Account Book(s), 1895 box 2645
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folder 10
box 2645Account Book, 1896
folder 11
box 2645Account Book, 1899-1903
folder 12
box 2645Account Book, 1900-1933
folder 13
box 2645Account Book, 1903-1907
folder 14
box 2645Account Book, 1913
folder 15
box 2645Account Book, 1914-1920
folder 16
box 2645Account Book, 1915-1923
folder 17
box 2645Account Book, 1927-1923
folder 18
box 2645Account Book, 1937-1942
folder 19
^ Return to Table of Contents
Box 2646
Title/Description Instances
box 2646Account Book, 1942-1947
folder 1
box 2646Account Book, 1947-1952
folder 2
box 2646Account Book, 1948-1958
folder 3
box 2646Account Book, 1948-1960
folder 4
Account Book, 1952-1953 box 2646
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folder 5
box 2646Account Book, Ashland Camps, 1895
folder 6
box 2646Account Book, Ashland, ME, 1899-1905
folder 7
box 2646Account Book, Attorney Account Disbursements, 1941-1942
folder 8
box 2646Account Book, Beaver Brook Camp, 1881-1884
folder 9
box 2646Account Book, Blackwater Brook, 1885-1887
folder 10
box 2646Account Book, "(Woodford) Brown)", 1885-1886
folder 11
box 2646Account Book, Cash, 1875-1881
folder 12
^ Return to Table of Contents
Box 2647
Title/Description Instances
box 2647Account Book, Cash, 1886-1887
folder 1
box 2647Account Book, Cash, 1887
folder 2
box 2647Account Book, Cash, 1093
folder 3
box 2647Account Book, "Cash", 1938
folder 4
box 2647Account Book, "Cashbook", 1944-1945
folder 5
box 2647Account Book, "Cords hauled from P. Isle by#", 1881
folder 6
Account Book, "Day Book", 1943-1946 box 2647
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folder 7
box 2647Account Book(s), "G. Hagerman", 1888-1892
folder 8
box 2647Account Book, G. Hagerman, "Grocery", 1887-1888
folder 9
box 2647Account Book, Greenlaw Pond (John Cormier), 1943
folder 10
box 2647Account Book(s), Houlton, ME, 1912-1913
folder 11
box 2647Account Book, Interest in Lands, circa 1881
folder 12
box 2647Account Book, "Journal", 1931-1937
folder 13
box 2647Account Book, "Journal", 1942-1943
folder 14
box 2647Account Book, "Journal", 1946-1947
folder 15
box 2647Account Book, "Ledger", 1947-1948
folder 16
box 2647Account Book, Machias Camp, 1895
folder 17
box 2647Account Book, "M. McNally", 1886-1887
folder 18
box 2647Account Book, "Memorandum", 1891
folder 19
box 2647Account Book(s), undated
folder 20
^ Return to Table of Contents
Box 2648
Title/Description Instances
Account Book, Squaw Pond Camp, 1886-1887 box 2648
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folder 1
box 2648Account Book, Squaw Pond Camp, 1887-1888
folder 2
box 2648Account Book, Squaw Pond Camp, 1888-1889
folder 3
box 2648Account Book, "Sundries#", 1883
folder 4
box 2648Account Book, "(Chas.) Sutherland", 1886-1887
folder 5
box 2648Account Book, Time Record, 1892
folder 6
box 2648Account Book, T9 R10, 1910-1940
folder 7
box 2648Account Book, T10 R3, 1884-1885
folder 8
box 2648Account Book, various dates
folder 9
box 2648Accounts, G.B. Dunn, 1917
folder 10
box 2648Accounts, G.B. Dunn, 1918
folder 11
box 2648Accounts, G.B. Dunn, 1919
folder 12
box 2648Accounts, G.B. Dunn, 1920
folder 13
box 2648Accounts, G.B. Dunn, 1921
folder 14
box 2648Accounts, G.B. Dunn, 1922
folder 15
box 2648Accounts, G.B. Dunn, 1923
folder 16
Accounts, G.B. Dunn, 1924 box 2648
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folder 17
box 2648Accounts, G.B. Dunn, 1925
folder 18
box 2648Accounts, G.B. Dunn, 1926
folder 19
box 2648Accounts, G.B. Dunn, 1927
folder 20
box 2648Accounts, G.B. Dunn, 1930
folder 21
box 2648Accounts, G.B. Dunn, 1931
folder 22
box 2648Accounts, G.B. Dunn, 1932
folder 23
box 2648Accounts, various dates
folder 24
box 2648Advertisement
folder 25
box 2648Affadavit of Surveyor of Logs
folder 26
box 2648Balance Sheets, E.G. Dunn, 1872
folder 27
box 2648Balance Sheets, E.G. Dunn, 1873
folder 28
box 2648Balance Sheets, E.G. Dunn, 1874
folder 29
box 2648Balance Sheets, E.G. Dunn, 1875
folder 30
box 2648Balance Sheets, E.G. Dunn, 1877
folder 31
box 2648Balance Sheets, 1891
folder 32
Balance Sheets, E.G. Dunn Estate, 1902 box 2648
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folder 33
box 2648Balance Sheets, E.G. Dunn Estate, 1904
folder 34
box 2648Balance Sheets, E.G. Dunn Estate, 1906
folder 35
box 2648Balance Sheets, E.G. Dunn Estate, 1907
folder 36
box 2648Balance Sheets, E.G. Dunn Estate, 1908
folder 37
box 2648Balance Sheets, E.G. Dunn Estate, 1909
folder 38
box 2648Balance Sheets, G.B. Dunn, 1880
folder 39
box 2648Balance Sheets, G.B. Dunn, 1881
folder 40
box 2648Balance Sheets, G.B. Dunn, 1882
folder 41
box 2648Balance Sheets, G.B. Dunn, 1883
folder 42
box 2648Balance Sheets, G.B. Dunn, 1884
folder 43
box 2648Balance Sheets, G.B. Dunn, 1905
folder 44
box 2648Balance Sheets, G.B. Dunn, 1906
folder 45
box 2648Balance Sheets, G.B. Dunn, 1907
folder 46
box 2648Balance Sheets, G.B. Dunn, 1909
folder 47
box 2648Balance Sheets, G.B. Dunn, 1910
folder 48
Balance Sheets, G.B. Dunn, 1911 box 2648
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folder 49
box 2648Balance Sheets, G.B. Dunn, 1912
folder 50
box 2648Balance Sheets, G.B. Dunn, 1913
folder 51
box 2648Balance Sheets, G.B. Dunn, 1914
folder 52
box 2648Balance Sheets, G.B. Dunn, 1915
folder 53
box 2648Balance Sheets, G.B. Dunn, 1916
folder 54
box 2648Balance Sheets, G.B. Dunn, 1917
folder 55
box 2648Balance Sheets, G.B. Dunn, 1928
folder 56
box 2648Balance Sheets, G.B. Dunn, 1929
folder 57
box 2648Bank Note, 1896
folder 58
box 2648Bills, Aroostook Drive, 1892
folder 59
box 2648Bills, General
folder 60
box 2648Camp Expenses, 1895
folder 61
box 2648Checks, various dates
folder 62
box 2648Clippings, Newspaper
folder 63
box 2648Correspondence, undated
folder 64
Correspondence, 2 copies of letters# box 2648
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folder 65
box 2648Correspondence, 1800-1881
folder 66
box 2648Correspondence, 1879
folder 67
^ Return to Table of Contents
Box 2469
Title/Description Instances
box 2649Correspondence, 1882
folder 1
box 2649Correspondence, 1886
folder 2
box 2649Correspondence, 1887
folder 3
box 2649Correspondence, 1888
folder 4
box 2649Correspondence, 1889
folder 5
box 2649Correspondence (Book), 1889-1895
folder 6
box 2649Correspondence, 1890
folder 7
box 2649Correspondence, 1891
folder 8
box 2649Correspondence, 1892
folder 9
box 2649Correspondence, 1893
folder 10
box 2649Correspondence, 1894
folder 11
Correspondence, 1895 box 2649
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folder 12
box 2649Correspondence, 1896 (January-September)
folder 13
box 2649Correspondence, 1896 (October-December)
folder 14
box 2649Correspondence, re: T11 R4, 1896
folder 15
box 2649Correspondence, 1897 (January-June)
folder 16
box 2649Correspondence, 1897 (July-December)
folder 17
box 2649Correspondence, 1899
folder 18
box 2649Correspondence, 1901
folder 19
box 2649Correspondence, 1904
folder 20
box 2649Correspondence, 1919
folder 21
box 2649Correspondence, 1925
folder 22
box 2649Correspondence, 1929
folder 23
box 2649Correspondence, 1930
folder 24
box 2649Correspondence, Park Lane Corp., Bond Issues, 1931
folder 25
box 2649Correspondence, 1932
folder 26
box 2649Correspondence, 1935
folder 27
Correspondence (Book), 1935-1937 box 2649
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folder 28
box 2649Correspondence, 1943
folder 29
box 2649Correspondence, 1956
folder 30
box 2649Correspondence, 1957
folder 31
box 2649Correspondence (stumpage account), 1956-1958
folder 32
box 2649Deeds, 1851
folder 33
box 2649Deeds, 1861
folder 34
box 2649Deeds, 1869
folder 35
box 2649Deeds, 1874
folder 36
box 2649Deeds, 1875
folder 37
box 2649Deeds, 1877
folder 38
box 2649Deeds, 1878
folder 39
box 2649Deeds, 1882
folder 40
box 2649Deeds, 1884
folder 41
box 2649Deeds, 1885
folder 42
box 2649Deeds, 1892
folder 43
Deeds, 1894 box 2649
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folder 44
box 2649Deeds, 1899
folder 45
box 2649Deeds, 1902
folder 46
^ Return to Table of Contents
Box 2650
Title/Description Instances
box 2650Deeds, 1903
folder 1
box 2650Deeds, 1904
folder 2
box 2650Deeds, 1909
folder 3
box 2650Deeds, 1910
folder 4
box 2650Deeds, 1911
folder 5
box 2650Deeds, 1912
folder 6
box 2650Deeds, 1917
folder 7
box 2650Deeds, 1921
folder 8
box 2650Deeds, 1929
folder 9
box 2650Dairy, logging, weather, financial, 1882
folder 10
box 2650Drawing-Technical
folder 11
Eastern Mass. Street Railway Company box 2650
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folder 12
box 2650Expense Reports
folder 13
box 2650Financial Statements, 1921
folder 14
box 2650Fish River Improvement Co. (Leases, Correspondence, etc.), 1921
folder 15
box 2650Fuel Wood Permits, 1933
folder 16
box 2650Fuel Wood Permits, 1934
folder 17
box 2650Fuel Wood Permits, 1935
folder 18
box 2650Fuel Wood Permits, 1937
folder 19
box 2650Garfield Plantation, Organizing Papers (copy), 1885
folder 20
box 2650Guardianship, G.B. Dunn, 1905
folder 21
box 2650Guardianship, G.B. Dunn, 1907-1929
folder 22
box 2650Guardianship, G.B. Dunn, 1909
folder 23
box 2650Guardianship, G.B. Dunn, 1910
folder 24
box 2650Guardianship, G.B. Dunn, 1912
folder 25
box 2650Guardianship, G.B. Dunn, 1913
folder 26
box 2650Guardianship, G.B. Dunn, 1914
folder 27
Guardianship, G.B. Dunn, 1915 box 2650
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folder 28
box 2650Guardianship, G.B. Dunn, 1917
folder 29
box 2650Guardianship, G.B. Dunn, Bankbook, 1917-1919
folder 30
box 2650Guardianship, G.B. Dunn, 1918
folder 31
box 2650Guardianship, G.B. Dunn (account sheet), 1906
folder 32
box 2650Guardianship, G.B. Dunn, Cash, 1917-1941
folder 33
box 2650Guardianship, G.B. Dunn, Houlton, ME, 1904-1914
folder 34
box 2650Guardianship, G.B. Dunn, Ledger
folder 35
box 2650Guardianship, G.B. Dunn, Murtie Dunn, 1916
folder 36
box 2650Guardianship, G.B. Dunn, Receipts, 1913
folder 37
box 2650History, Dunn family, business
folder 38
box 2650Insurance Policies Related Correspondence (Sawyer), 1890-1904
folder 39
box 2650Interest Balance Sheets, September 1879-1881
folder 40
box 2650Interest in Lands
folder 41
box 2650Inventory of Lands, 1881
folder 42
box 2650Inventory of Lands, 1900
folder 43
Land Office Information, undated box 2650
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folder 44
box 2650Land Purchase Record, E.G. Dunn, 1890
folder 45
box 2650Lawsuit, American Realty Company
folder 46
box 2650Leases-Draft Copies
folder 47
box 2650Leases, 1867
folder 48
box 2650Leases, 1875
folder 49
box 2650Leases, 1876
folder 50
box 2650Leases, 1878
folder 51
box 2650Leases, 1879
folder 52
box 2650Leases, 1909
folder 53
box 2650Leases, 1913
folder 54
box 2650Leases, 1919
folder 55
box 2650Leases, 1922
folder 56
box 2650Leases, 1923
folder 57
box 2650Leases, 1924
folder 58
box 2650Leases, 1925
folder 59
Leases, 1927 box 2650
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folder 60
box 2650Leases, 1930
folder 61
box 2650Leases, 1932
folder 62
box 2650Leases, 1933
folder 63
box 2650Leases, 1934
folder 64
box 2650Leases, 1935
folder 65
box 2650Leases, 1938
folder 66
box 2650Leases, 1939
folder 67
box 2650Leases, 1940
folder 68
box 2650Leases, 1941
folder 69
box 2650Leases, 1942
folder 70
box 2650Leases, 1943
folder 71
box 2650Leases, 1944
folder 72
box 2650Leases, 1945
folder 73
box 2650Leases, 1946
folder 74
box 2650Leases, 1947
folder 75
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Box 2651
Title/Description Instances
box 2651Ledger, Blacksmith, 1886
folder 1
box 2651Ledger, Bonds, etc., 1924-1941
folder 2
box 2651Ledger, Cash, 1941
folder 3
box 2651Ledger, "Depletion Record", 1913-1943
folder 4
box 2651Ledger, Employee Records, 1894
folder 5
box 2651Ledger, Employee Records, 1894
folder 6
box 2651Ledger, Employee Records, 1894-1895
folder 7
box 2651Ledger, G.B. Dunn Estate (and related papers), 1942-1943
folder 8
box 2651Ledger, Hallet Farm, 1888
folder 9
box 2651Ledger, Hay/Oats, 1886
folder 10
box 2651Ledger, "Notes and Bills Payable", 1903-1930
folder 11
box 2651Ledger, Taxes, 1942-1945
folder 12
box 2651Letters, 1887-1888
folder 13
box 2651Letters, 1896
folder 14
box 2651Letter(s), 1940
folder 15
Log Book, T10 R3, 1882-1883 box 2651
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folder 16
box 2651Log Book, 1895
folder 17
box 2651"Log Book for Smarts Camp", 1903
folder 18
box 2651Logging Register, T18 R7, 1898-1899
folder 19
box 2651Lot Lists, 1901, undated
folder 20
box 2651"Lumber cut in T9 R4, from 1894-1913", 1894-1913
folder 21
box 2651Maine Lumbermen and Land Owners Accociation
folder 22
box 2651Maine State Documents
folder 23
box 2651Maps, undated
folder 24
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Box 2652
Title/Description Instances
box 2652Mortgages Information
folder 1
box 2652Newspaper containing executor notice.
folder 2
box 2652Notebook, "?? By Trident", 1892
folder 3
box 2652"Note Favor E.D. Jewett paid by me", 1875
folder 4
box 2652Notes re: E. Sutton, 1876
folder 5
Pamphlet: Investigation of the West Branch Watershed box 2652
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folder 6
box 2652Pamphlet: New England Forestry Foundation
folder 7
box 2652Partnership with E. Jewett, 1873-1885
folder 8
box 2652Personal, Bill of Sale, 1925
folder 9
box 2652Personal, (Estate of) Ellen G. Dunn, 1918
folder 10
box 2652Personal, Frederick G. Dunn, vouchers, 1929
folder 11
box 2652Personal, Frederick G. Dunn, vouchers, 1930
folder 12
box 2652Personal, G.B. Dunn, Bank Book, 1904-1911
folder 13
box 2652Personal, G.B. Dunn, Bank Book, 1906-1917
folder 14
box 2652Personal, G.B. Dunn, "Ashland Trust Co.", 1937-1942
folder 15
box 2652Personal, G.B. Dunn, "First National Bank of Houlton", 1939
folder 16
box 2652Personal, G.B. Dunn, "First National Bank of Presque Isle",
1919-1920
folder 17
box 2652Personal, G.B. Dunn, "Northern National Bank of Presque Isle",
1940
folder 18
box 2652Personal, G.B. Dunn In a/c Mrs. G.A. Parsons, 1904
folder 19
box 2652Personal, (Estate of) Louisa M. Dunn
folder 20
box 2652Personal, Lucinda R. Dunn
folder 21
Personal, (Estate of) Lucinda R. Dunn box 2652
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folder 22
box 2652Personal, "List of Silver#", undated
folder 23
box 2652Personal, Margaret P. Dunn, Letters, 1921
folder 24
box 2652Personal, Marjorie Dunn, 1904-
folder 25
box 2652Personal, Marjorie Dunn, Quit-claim deeds, etc., 1906-1930
folder 26
box 2652Personal, Marjorie and Myrtie Dunn, 1908-
folder 27
box 2652Personal, Marjorie and Myrtie Dunn, Income Tax, 1913
folder 28
box 2652Personal, Marjorie and Myrtie Dunn, Income Tax, 1914
folder 29
box 2652Personal, Myrtie Dunn Pruchases, 1905
folder 30
box 2652Personal, (Expense Accounts), Marjorie and Myrtie Dunn, 1909
folder 31
box 2652Personal, M.H. Dunn, 1919
folder 32
box 2652Personal, (Paid out to) Myrtie and Marjorie Dunn, undated
folder 33
box 2652Personal, Marjorie and Myrtie Dunn, Vouchers, 1911
folder 34
box 2652Personal, Marjorie and Myrtie Dunn, Vouchers, 1914
folder 35
box 2652Personal, Myrtie G. Dunn, Income Tax, 1915
folder 36
box 2652Personal, Myrtie G. Dunn, Income Tax, 1917
folder 37
Personal, Myrtie G. Dunn, Income Tax, 1919 box 2652
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folder 38
box 2652Personal, Myrtie G. Dunn, Vouchers, 1918-1919
folder 39
box 2652Personal, Louise Sawyer, Checkbook, 1938
folder 40
box 2652Walnut Hill School, 1910
folder 41
box 2652Photographs, undated
folder 42
box 2652Power(s) of Attourney, 1901
folder 43
box 2652Power(s) of Attourney, 1915
folder 44
box 2652Power(s) of Attourney, 1930
folder 45
box 2652Power(s) of Attourney, 1935
folder 46
box 2652Power(s) of Attourney, 1937
folder 47
box 2652Power(s) of Attourney, 1939
folder 48
box 2652Power(s) of Attourney, 1940
folder 49
box 2652Power(s) of Attourney, 1942
folder 50
box 2652Probate, Estate of E.G. Dunn, 1904
folder 51
box 2652Promissory notes, 1879-1895
folder 52
box 2652Purchase Agreement (E.G. Dunn), 1876
folder 53
Receipts, (receipt book), 1881 box 2652
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folder 54
box 2652Receipts, 1887
folder 55
box 2652Receipts, 1888
folder 56
box 2652Receipts, 1889
folder 57
box 2652Receipts, 1890
folder 58
box 2652Receipts, 1891
folder 59
box 2652Receipts, 1892
folder 60
box 2652Receipts, 1893
folder 61
box 2652Receipts, 1894
folder 62
box 2652Receipts, 1895
folder 63
box 2652Receipts, 1896
folder 64
box 2652Receipts, 1897
folder 65
box 2652(Executor's) Receipts, Estate of E.G. Dunn, 1901
folder 66
box 2652Receipts, 1901-1903
folder 67
box 2652Receipts, undated
folder 68
box 2652Receipts, various dates
folder 69
Report on Passing of Deeds box 2652
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folder 70
box 2652Report on Squatter Possessions and Trespass (with related
correspondence)
folder 71
box 2652Report on Timberage Examination
folder 72
box 2652Revised Statutes of the United States
folder 73
box 2652St. John Lumber Co., 1924
folder 74
box 2652Sale of Lands to Great Northern Paper Co., 1921
folder 75
box 2652Scale Book, 1940-1941
folder 76
box 2652Scale Cards, Summary of, 1901-1902
folder 77
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Box 2653
Title/Description Instances
box 2653Scale Cards, Summery of, Portage Lake Mill Co., 1929
folder 1
box 2653Scale Reports, 1882-1883
folder 2
box 2653Scale Return, undated
folder 3
box 2653Scale Return, 1883
folder 4
box 2653Scale Return, 1891-1892
folder 5
box 2653Scale Return, 1894-1895
folder 6
Scale Return, 1895-1896 box 2653
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folder 7
box 2653Scale Return, 1897-1898
folder 8
box 2653Scale Return, 1898-1899
folder 9
box 2653Scale Return, 1900-1901
folder 10
box 2653Scale Return, 1901-1902
folder 11
box 2653Scale Return, 1902-1903
folder 12
box 2653Scale Return, 1902
folder 13
box 2653Scale Return, 1903-1904
folder 14
box 2653Scale Return, 1910
folder 15
box 2653Scale Return, 1911
folder 16
box 2653Scale Return, 1914
folder 17
box 2653Scale Return, 1931-1932
folder 18
box 2653Scale Return (book), 1943-1944
folder 19
box 2653Scaling, Amount paid, expenses
folder 20
box 2653Seizure of logs, 1875
folder 21
box 2653"Statement of Acreage", 1921
folder 22
Statement of Income, G.B. Dunn, 1913 box 2653
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folder 23
box 2653Statement of Sale#, undated
folder 24
box 2653State Valuation, 1904
folder 25
box 2653State Valuation, 1906
folder 26
box 2653State Valuation, "Lands owned by heirs of E.G. Dunn", 1908
folder 27
box 2653State Valuation, "Lands owned by heirs of E.G. Dunn", 1910
folder 28
box 2653State Valuation, 1914
folder 29
box 2653State Valuation, "Lands owned#", 1916
folder 30
box 2653State Valuation, "Lands owned by heirs of E.G. Dunn", 1918
folder 31
box 2653State Valuation, 1920
folder 32
box 2653Stocks, list
folder 33
box 2653Stumpage Memoranda, 1905-1906
folder 34
box 2653Stumpage Memoranda, 1906-1907
folder 35
box 2653Stumpage Memoranda, 1907-1908
folder 36
box 2653Stumpage Memoranda, 1908-1909
folder 37
box 2653Stumpage Memoranda, 1909-1910
folder 38
Stumpage Memoranda, 1912-1913 box 2653
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folder 39
box 2653Stumpage Memoranda, 1913-1914
folder 40
box 2653Stumpage Memoranda, 1914-1915
folder 41
box 2653Stumpage Memoranda, 1930
folder 42
box 2653Stumpage Memoranda, 1930-1931
folder 43
box 2653Stumpage Memoranda, 1936
folder 44
box 2653Stumpage Permits, 1896
folder 45
box 2653Stumpage Permits, 1897
folder 46
box 2653Stumpage Permits, 1899
folder 47
box 2653Stumpage Permits, 1900
folder 48
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